







































































































































där	som	en	resurs	för	deltagaren	(Denscombe	2016).	I	mitt	fall	går	det	att	ifrågasätta	hur	involverade	projektgruppens	aktörer	har	varit	i	forskningen	som	deltagare.	Parterna	har	inte	medverkat	som	forskare	i	den	bemärkelsen	att	de	aktivt	undersökt	sin	egen	praktik	och	tillsammans	med	mig	funnit	teorier	att	koppla	till	denna.	Genom	de	analytiska	inter-vjuerna	har	de	tillhandahållit	mig	kunskap	kopplat	till	deras	verksamheter	och	även	fått	reflektera	över	sin	praktik.	Men	gör	det	dem	till	forskningsdeltagare?	Försteläraren	från	Högaholmsskolan	och	utvecklingssamordnaren	från	Framtidens	hus	kan	anses	vara	aktionsforskningens	initiativtagare,	eftersom	de	tillsammans	med	mig	och	de	andra	studenterna	har	initierat	musikprojektet.	De	har	dock	inte	startat	detta	som	ett	forskningsprojekt	utan	som	ett	projekt	för	att	främja	en	positiv	utveckling	för	området	men	motivet	till	aktionsforskning	är	även	specifikt	att	skapa	positiv	förändring.		Greenwood	och	Levin(2007)	framhäver	hur	aktionsforskningen	innebär	en	process	där	kunskap	utvecklas	i	samverkan	vid	ett	kollektivt	handlande	med	involverade	lokala	intressenter	(ibid.).	Där	skulle	musikprojektet	kunna	identifieras	som	den	kollektiva	handlingen	som	Lindängens	lokala	aktörer	samlas	kring,	där	lärandeprocessen	sker	vid	planeringen	och	genomförandet	och	resulterar	i	kunskaper	om	hur	omfattande	områdesprojekt	kan	drivas	i	Lindängen.	Intervjuerna	har	gett	projektmedlemmarna	utrymme	att	reflektera	över	vår	gemensamma	process	och	sitt	eget	agerande.	Det	är	dock	svårt	att	säga	om	de	har	lett	till	ett	förändrat	arbetssätt	vid	genomförande	av	framtida	områdesprojekt	eller	ett	annorlunda	förhållningssätt	avseende	inkludering	av	medborgare.	I	delen	Projektets	resultat	skildras	dock	flertalet	lärdomar	som	aktörerna	fått	av	projektet,	och	dessa	insikter	skulle	kunna	influera	deras	fortsatta	arbete.		2.6.2	Resultatens	tillförlitlighet	Eftersom	datamaterialet	består	av	informanternas	och	min	egen	upplevelse	av	projektet	och	dess	processer	har	studien	karaktären	av	kvalitativ	forskning.	På	samma	sätt	som	aktionsforskning	kritiseras	kvalitativ	forskning	för	att	vara	alltför	subjektiv.	Detta	bygger	på	antagandet	att	forskaren	tillämpar	osystematiska	föreställningar	om	sakers	betydelse	och	kommer	alltför	nära	de	personer	som	undersöks	(Bryman	2008).	För	att	bedöma	studiens	tillförlitlighet	tillämpas	fyra	kriterier	utformade	av	Yardley	(2000)	som	Bryman	(2008)	uppmärksammar	som	lämpliga	för	att	granska	kvalitativa	studier.			. 	 	 	Engagemang	och	strikthet.	Ett	gediget	engagemang	i	forskningstemat,	nödvändiga	färdigheter	och	noggrann	insamling	och	analys	av	data.	 	. 	 	 	Sensitivitet	när	det	gäller	kontexten.	Sensitivitet	gäller	inte	enbart	den	sociala	miljö	där	forskningen	utförs	utan	även	potentiellt	relevanta	teoretiska	ståndpunkter	och	etiska	frågeställningar.	 	. 	 	 	Tydlighet	och	sammanhang.	Forskningsmetoderna	ska	vara	tydligt	specificerade,	argumenten	ska	vara	klart	uttryckta	och	förhållningssättet	ska	vara	reflekterande	och	reflexivt.	 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1. Nätverksdesign	vars	mål	är	att	influerar	nätverkens	omfattning,	karaktär,	sammansättning	och	institutionella	procedurer.	 	2. Nätverksinramning	som	syftar	till	att	fastställa	nätverkens	politiska	mål,	skattevillkor,	rättsliga	grund	och	diskursiva	hemvist.	3. Nätverkshantering	som	försöker	minska	spänningar	som	kan	uppstå	inom	nätverken,	lösa	konflikter,	främja	enskilda	aktörers	möjlighet	till	utrymme	och	makt	att	handla,	samt	sänka	transaktionskostnaderna	genom	att	tillhandahålla	olika	typer	av	materiella	och	immateriella	insatser	och	resurser.	4. Nätverksdeltagande	som	strävar	efter	att	påverka	den	politiska	dagordningen,	utbudet	av	möjliga	alternativ,	vilka	platser	som	beslutsfattande	sker	på	och	vilka	politiska	utfall	som	förhandlas	fram.	






































































































Kluvna känslor inför vuxenliv
Barn fi ck prova på olika sporter på Olympic Day
12
04
När det fi nns tänder 
är det inte längre bra med nattmatAlice Bergsten  på den nyöppnade Tandborstkliniken 
på Lindängen.
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Vi kan hjälpa dig med alla 
typer av städning, trädgårdsarbeten, 
fönsterputsning, målning, snickerier,  
renovering & underhåll, bostads- 
rättsföreningar och mycket mer.
FemtioFemPlus Malmö, Tel 0763 - 22 77 77 
E-post: gunilla@femtiofem.se  
www.femtiofem.se
- Fastighetsbyrån med personligt engagemang 
Röda Korsets volontärer hjälper asylsökande med språk- 
träning och sociala aktiviteter. Men vi behöver bli fler. 
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Semistrukturerade	intervjuer	med	medlemmarna	i	projektgruppen	för	musikprojektet		Intervjuguide	för	intervjuer	genomförda	vid	projektstart	
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	1.	Kan	du	berätta	lite	om	dig	själv	och	din	yrkesbakgrund?		2.	Hur	ser	din	kontakt	med	olika	föreningar,	organisationer	och	offentliga	tjänstepersoner	i	området	ut	generellt?		3.	Hur	upplever	du	kontakten	med	olika	föreningar,	organisationer	och	offentliga	tjänstepersoner	i	området?	Är	den	vänskaplig	eller	konfronterande?	Finns	det	en	balans	när	det	gäller	ambitionen	för	exempelvis	olika	projekt,	dvs	har	de	offentliga	tjänstepersonerna	samma	ambitioner	som	du	har	genom	din	organisation?		4.	Kan	du	berätta	om	något	projekt	i	Lindängen	liknande	detta	musikprojekt	som	du	har	varit	delaktig	i?		5.	Vilken	roll	och	vilka	uppgifter	hade	du	i	projektet?		6.	Hur	blev	du	involverad	i	projektet?		7.	Skedde	det	någon	samverkan	mellan	olika	aktörer?	Hur	såg	denna	samverkan	i	så	fall	ut?		8.	Vilket	inflytande	hade	du	över	projektets	genomförande	och	utformning?		9.	Uppkom	några	oväntade	svårigheter	eller	möjligheter	under	arbetet?		10.	Med	erfarenhet	som	du	fått	av	projektet,	fanns	det	något	som	ni	borde	ha	gjort	annorlunda?		11.	Vilka	är	de	viktigaste	lärdomarna	som	du	har	fått	med	dig	från	arbetet	med	projektet?	12.	Vilken	roll	och	vilka	uppgifter	har	du	i	musikprojektet?		13.	Vilket	inflytande	har	du	över	musikprojektets	genomförande	och	utformning?	Får	du	gehör	och	stöd	för	dina	idéer?		14.	Vilka	begränsningar	ser	du	för	vad	du	kan	göra	i	projektet	kopplat	till	den	verksamhet	som	du	arbetar	för?		15.	Vad	är	det	som	driver	ditt	engagemang?		16.	Hur	når	du	ut	och	får	människor	att	engagera	sig?		17.	Vilka	hinder	har	du	stött	på	i	ditt	engagemang?	
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	18.	Vilka	förhoppningar	och	förväntningar	har	du	på	musikprojektet?		19.	Hur	ser	du	på	deltagandet	och	inflytandet	för	de	boende	som	du	involverar	i	projektet?	Vad	är	dina	förhoppningar	att	deras	deltagande	ska	leda	till?		20.	Det	här	är	deltagandestegen	som	är	ett	sätt	att	mäta	medborgares	inflytande	i	exempelvis	projekt	eller	processer.		Var	skulle	du	placera	dig	själv,	vilket	steg	representerar	din	möjlighet	till	inflytande	i	musikprojektet?	Var	skulle	du	placera	de	boende	som	du	engagerar,	vilket	steg	representerar	deras	möjlighet	till	inflytande	i	musikprojektet?		21.	Upplever	du	att	det	finns	en	efterfrågan	från	dig	och	andra	som	bor	eller	är	verksamma	i	området	på	medskapande	och	samverkande	projekt	att	engagera	sig	i?		22.	Vet	du	att	man	på	Framtidens	hus	uppmuntrar	medborgare	att	komma	med	idéer	som	de	kan	få	hjälp	med	att	genomföra?		23.	Malmö	stad	har	en	kulturstrategi	för	2014-2020	och	den	ska	genomsyra	hela	Malmö	stads	organisation.	Konst	och	kultur	ses	som	effektiva	verktyg	för	att	skapa	en	hållbar	stad	och	bland	annat	en	större	möjlighet	till	inflytande	för	medborgarna.	Hur	ser	du	på	detta	kopplat	till	ditt	arbete	i	Lindängen?		24.	Har	du	något	övrigt	att	tillägga?			Intervjuguider	för	intervjuer	genomförda	efter	projektets	avslut	
	
Utvärderingsintervju	med	aktivitetssamordnaren	på	Allaktivitetshuset			1.	Hur	tycker	du	att	Allaktivitetshusets	deltagande	i	musikprojektet	har	fungerat?		2.	Du	beskrev	för	mig	vid	förra	intervjun	att	det	hela	tiden	genomförs	nya	projekt	i	Lindängen	som	kommer	utifrån.	Du	sa	då	att	ni	arbetar	utifrån	invånarnas	efterfrågan	och	att	det	måste	finnas	ett	intresse	och	en	efterfrågan	bland	de	aktiva	invånarna	på	Allaktivitetshuset	för	att	ett	förslag	ska	genomföras	eftersom	det	inte	blir	bra	annars.	Upplevde	du	att	det	fanns	ett	intresse	och	efterfrågan	på	musikprojektet	bland	invånarna	på	Allaktivitetshuset?		3.	Vi	pratade	också	om	begränsningar	kopplat	till	din	verksamhet.	Du	såg	som	den	största	utmaningen	att	involvera	deltagarna	och	att	få	projektet	att	verka	roligt	för	dem.	Du	sa	att	det	är	lättast	att	ha	något	handfast	när	man	ska	involvera	invånarna.	Vi	pratade	
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mycket	om	att	ni	gärna	ville	ha	ett	eget	piano	att	måla	för	att	på	detta	sätt	skapa	engagemang.	Till	slut	lyckades	vi	få	tag	på	ett	piano	till	er	men	detta	kom	aldrig	ut	i	stadsrummet.	Vad	berodde	detta	på?		4.	Vi	talade	också	om	att	ni	kunde	vara	involverade	i	invigningen	och	avslutningen	av	projektet	med	pyntningen	av	centrumet.	Men	det	blev	aldrig	så.	Varför	blev	det	så?		De	boendes	deltagande	och	inflytande	i	projektet	5.	Vid	förra	intervjun	pratade	vi	om	dina	medborgares	deltagande	och	inflytande	i	projektet	och	dina	förhoppningar	om	vad	deras	deltagande	skulle	leda	till.	Du	sa	att	det	är	viktigt	att	de	får	växa	i	projektet,	ta	det	till	sig	och	göra	det	till	sin	grej.	Du	nämnde	att	man	lär	sig	något	viktigt	av	varje	projekt	och	att	du	ser	på	barnen	när	de	gjort	något	roligt	att	då	kommer	de	tillbaka	och	vill	göra	det	igen.	De	vill	gärna	uppträda	och	visa	vad	de	kan.		Hur	upplevde	du	att	detta	blev	i	musikprojektet?		6.	Jag	berättade	för	dig	om	deltagarstegen	som	ett	sätt	att	mäta	medborgares	inflytande	i	exempelvis	projekt	eller	processer.	Du	såg	medborgarnas	deltagande	i	musikprojektet	som	partnerskap	eftersom	du	inte	kan	gå	in	och	bestämma	vad	de	ska	göra,	utan	detta	måste	vara	något	som	de	alla	gemensamt	kommer	fram	till.	Det	finns	riktlinjer	och	en	budget	att	hålla	sig	till	men	innehållet	kan	diskuteras	och	bestämmas	gemensamt.	Jag	hörde	att	ni	började	måla	ett	piano	men	att	det	aldrig	blev	färdigt.	Fungerade	detta	som	partnerskap	eller	vad	anser	du?		Samverkan	i	Lindängen	7.	Hur	har	samverkan	fungerat	i	projektgruppen?		8.	Sist	vi	sågs	berättade	du	att	samarbetet	på	Lindängen	är	bra.	Att	de	finns	något	som	heter	Areateam	där	man	träffas	nästan	varannan	vecka,	först	och	främst	de	kommunala	aktörerna.	Dvs	biblioteket,	fritidsgården,	Framtidens	hus,	Lindgården	och	Allaktivitetshuset	och	skolorna.	Du	sa	också	att	ni	har	kontakt	med	många	andra	som	vill	samarbeta	med	Allaktivitetshuset	såsom	Röda	korset	och	Rädda	barnen.	Har	detta	förändrats	genom	projektet?	Har	ni	hittat	nya	samarbetspartners?		9.	Vad	tycker	du	att	du	har	lärt	dig	av	de	andra	i	projektgruppen?		10.	Uppkom	några	oväntade	svårigheter	eller	möjligheter	under	arbetet	med	projektet?		11.	Med	den	erfarenhet	som	du	fått	av	projektet,	finns	det	något	som	vi	kunde	gjort	annorlunda?		12.	Vilka	är	de	viktigaste	lärdomarna	som	du	har	fått	med	dig	från	arbetet	med	projektet?	
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Förhoppningar	och	förväntningar	13.	Vid	vår	första	intervju	berättade	du	att	dina	förhoppningar	och	förväntningar	på	musikprojektet	var	oklara.	Men	det	roligaste	hade	varit	om	det	hade	hänt	något	varje	kväll,	att	det	är	en	massa	människor	som	rör	sig	och	spelar	på	pianon.	Att	området	hade	levt	upp	hade	varit	skitkul.	Du	trodde	att	resultatet	har	mycket	att	göra	med	hur	man	marknadsför	det	för	de	boende.	Du	sa	att	det	vore	bra	med	en	kick	off,	så	att	de	boende	vet	vad	som	händer	och	är	med	på	tåget.	Det	är	ju	viktigt	att	få	ut	det	hela	till	andra	boende	än	de	på	Högaholmsskolan,	som	killarna	som	hänger	i	centrum	då	det	är	deras	plats	idag	och	därför	är	det	viktigt	att	få	med	dem.	Tycker	du	att	de	har	infriats?		(Det	blev	ju	ingen	större	kick-off	och	Allaktivitetshuset	var	inte	aktiva	i	invigningen?	Vad	berodde	detta	på	och	hur	tror	du	att	det	påverkade	resultatet	av	projektet?)		14.	Hur	har	du	upplevt	att	området	och	människorna	har	reagerat	på	projektet	under	perioden	när	pianona	har	stått	ute?		15.	Kan	du	se	några	effekter	av	projektet	i	området	generellt,	i	så	fall	vilka?		16.	Hur	tycker	du	konst	och	musik	har	varit	att	arbeta	med	i	ett	sånt	här	områdesprojekt?		17.	Har	du	något	mer	att	tillägga?			
Utvärderingsintervju	med	försteläraren	på	Högaholmsskolan		1.	Hur	tycker	du	att	Högaholmsskolans	deltagande	i	musikprojektet	har	fungerat?	2.	Vid	förra	intervjun	pratade	vi	engagemang	och	du	sa	att	det	inte	är	så	svårt	att	engagera	eleverna	utan	snarare	att	få	skolpersonalen	engagerade	Du	nämnde	att	som	förstelärare	har	du	mandat	att	driva	värdegrundsfrågorna,	vilket	gör	det	lättare.	Högaholmsskolan	har	en	hemsida	och	fb-sidan	som	du	tänkte	locka	till	engagemang	genom.	Hur	gick	det	att	engagera	dina	elever	respektive	skolpersonalen	i	projektet?			De	boendes	deltagande	och	inflytande	i	projektet	3.	I	förra	intervjun	pratade	vi	om	dina	elevers	deltagande	och	inflytande	i	projektet.		Du	sa	att	drömmen	vore	att	eleverna	kommer	med	egna	idéer	till	projektet.	Du	nämnde	att	det	finns	alla	förutsättningar	för	detta	men	att	ibland	måste	de	veta	vad	de	ger	sig	in	på	innan	de	kan	ha	några	idéer.	Upplevde	du	att	detta	skedde	under	projektprocessen?		4.	Du	lyfte	fram	att	du	vill	att	eleverna	ska	få	ha	det	bra	och	få	känna	sig	viktiga.	Uppnåddes	detta	genom	projektet	tycker	du?		5.	Jag	berättade	för	dig	om	deltagarstegen	som	ett	sätt	att	mäta	medborgares	inflytande	i	exempelvis	projekt	eller	processer.	Du	ansåg	att	vid	själva	målandet	kunde	man	placera	
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elevernas	deltagande	på	medborgarkontroll,	då	de	själva	får	bestämma	hur	de	ska	målas.	Tycker	du	att	det	blev	så?			6.	Eleverna	fick	måla	ett	piano	i	grupper	om	fem	elever	och	du	såg	det	som	en	bra	samarbetsövning	för	dem.	Hur	tycker	du	att	det	fungerade?	Lärde	de	sig	att	samarbeta	bättre?		7.	Eleverna	fick	också	gå	en	DJ-kurs	och	sedan	uppträda.	Hur	tycker	du	att	detta	fungerade?		Samverkan	i	Lindängen	8.	Hur	har	samverkan	fungerat	i	projektgruppen?		9.	Sist	vi	sågs	berättade	du	att	kontakten	med	olika	aktörer	i	området	kan	bli	bättre.	Du	berättade	att	du	jobbat	på	Högaholmsskolan	i	två	år	och	har	därför	bara	börjat	upptäcka	vilka	aktörer	som	finns	i	området.	Än	så	länge	hade	du	haft	kontakt	med	Framtidens	hus,	ReTuren,	Lindängens	bibliotek	och	andra	kulturmänniskor	på	Lindängen.	Du	berättade	att	dina	elever	ofta	går	till	Allaktivitetshuset.	Du	och	skolan	har	regelbunden	kontakt	med	Skapande	skola.	Har	detta	förändrats	genom	projektet?	Har	du	hittat	nya	samarbetspartners	eller	har	något	samarbete	fördjupats	ytterligare?		10.	Vad	tycker	du	att	du	har	lärt	dig	av	de	andra	i	projektgruppen?		11.	Uppkom	några	oväntade	svårigheter	eller	möjligheter	under	arbetet	med	projektet?		12.	Med	den	erfarenhet	som	du	fått	av	projektet,	finns	det	något	som	vi	kunde	gjort	annorlunda?		13.	Vilka	är	de	viktigaste	lärdomarna	som	du	har	fått	med	dig	från	arbetet	med	projektet?		Förhoppningar	och	förväntningar	14.	Vid	vår	första	intervju	berättade	du	att	dina	förhoppningar	och	förväntningar	på	musikprojektet	var	att	”Det	ska	komma	ett	positivt	fokus	på	Lindängen,	att	man	ska	hitta	en	naturlig	mötesplats	och	att	man	ska	känna	att	man	också	vill	bo	i	Lindängen.	Ju	mer	positiva	saker	som	händer	i	området	desto	större	chans	är	det	att	ungdomar	håller	sig	undan	från	kriminalitet.	Att	det	öppnar	vägar	för	dem	som	är	intresserade	av	musik	genom	att	de	kan	få	kontakt	med	dem	som	sköter	ljudutrustningen	och	sysslar	med	musik	i	området”.	Tycker	du	att	de	har	infriats?		15.	Hur	har	du	upplevt	att	området	och	människorna	har	reagerat	på	projektet	under	perioden	när	pianona	har	stått	ute?		
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16.	Kan	du	se	några	effekter	av	projektet	i	området	generellt,	i	så	fall	vilka?		17.	Hur	tycker	du	konst	och	musik	har	varit	att	arbeta	med	i	ett	sånt	här	områdesprojekt?		18.	Har	du	något	mer	att	tillägga?		
	
Utvärderingsintervju	med	utvecklingssamordnaren	på	Framtidens	hus		1.	Hur	tycker	du	att	Framtidens	hus	deltagande	i	musikprojektet	har	fungerat?		De	boendes	deltagande	och	inflytande	i	projektet	2.	Jag	berättade	för	dig	om	deltagarstegen	som	ett	sätt	att	mäta	medborgares	inflytande	i	exempelvis	projekt	eller	processer.	Du	sa	”Barnen	som	ska	måla	pianona	hamnar	på	partnerskap	eller	som	vi	kanske	säger	delaktighet.	Där	finns	det	ju	en	förhandling	om	vad	de	kan	styra	över	i	projektet.	Uppgiften	som	ges	dem	är	ju	styrd,	vi	gör	ju	en	beställning	till	barnen	men	sedan	i	det	dom	får	makt	över	det	kan	de	ju	styra	över.	Hur	pianona	ska	dekoreras”.	Tycker	du	att	det	blev	så	att	deltagandet	hamnade	på	partnerskap?			3.	Vid	förra	intervjun	nämnde	du	att	att	medborgarna	inte	är	de	drivande	kraften	just	i	detta	projekt.	Om	vi	skulle	utveckla	detta	projekt,	hur	skulle	vi	då	kunna	involvera	medborgarna	på	ett	sätt	som	gör	att	de	blir	mer	drivande?		Samverkan	i	Lindängen	4.	Hur	har	samverkan	fungerat	i	projektgruppen?		5.	Historiskt	sätt	verkar	du	genom	Framtidens	hus	ha	samarbetat	med	många	olika	aktörer	i	Lindängen.	Har	detta	förändrats	genom	projektet?	Har	du	hittat	nya	samarbetspartners	eller	har	något	samarbete	fördjupats	ytterligare?		6.	Vad	tycker	du	att	du	har	lärt	dig	av	de	andra	i	projektgruppen?		7.	Hur	tycker	du	att	Lindängenstyle	har	fungerat	som	arbetssätt	i	detta	projekt?		8.	Uppkom	några	oväntade	svårigheter	eller	möjligheter	under	arbetet	med	projektet?		9.	Med	den	erfarenhet	som	du	fått	av	projektet,	finns	det	något	som	vi	kunde	gjort	annorlunda?		10.	Vilka	är	de	viktigaste	lärdomarna	som	du	har	fått	med	dig	från	arbetet	med	projektet?	
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Förhoppningar	och	förväntningar	11.	Vid	vår	första	intervju	sa	du	att	du	inte	hade	några	direkta	förhoppningar	och	förväntningar	om	vad	medborgarnas	deltagande	i	projektet	ska	leda	till.	För	dig	är	det	nog	att	många	engagerar	sig	i	projektet	eller	aktiviteten	i	sig.	Det	är	mått	nog	på	att	det	är	en	bra	sak	om	det	händer.	Tyckte	du	att	det	blev	så?		12.	Sist	jag	intervjuade	dig	diskuterade	vi	de	olika	mål	som	jag	och	de	andra	studenterna	hade	satt	upp.	Flera	av	dessa	verkade	du	också	arbeta	med	generellt	i	området.	Vår	ambition	med	projektet	om	att	stärka	kontakten	mellan	lokala	aktörer	och	boende	tyckte	du	då	till	viss	del	redan	hade	hänt.	Vad	kan	du	säga	mer	om	detta	idag	då	projektet	är	genomfört?		13.	Hur	tycker	du	att	det	gick	med	vår	ambition	att	“ta	tillbaka	det	offentliga	rummet	från	de	kriminella	verksamheterna”	eller	som	du	ville	formulera	det	”att	kärleksfullt	ockupera	det	offentliga	rummet”	?			14.	Ett	annat	mål	var	“Att	skapa	förutsättningar	för	musikaktiviteter	i	pop-up	form	i	Lindängen”.	Hur	tycker	du	att	detta	fungerade?		15.	Avseende	effektmålen	så	hade	du	likande	ambitioner	med	projektet	som	oss	avseende	målet	“Att	skapa	ett	större	engagemang	bland	invånarna	för	sitt	område”	och	“Att	stärka	gemenskapen	mellan	olika	ålders-	och	samhällsgrupper”.	Men	du	påtalade	också	vikten	av	att	främja	områdets	kollektiva	styrka.	Anser	du	att	projektet	har	gett	några	effekter	kopplade	till	dessa	mål?		16.	Hur	har	du	upplevt	att	området	och	människorna	har	reagerat	på	projektet	under	perioden	när	pianona	har	stått	ute?		17.	Kan	du	se	några	effekter	av	projektet	i	området	generellt,	i	så	fall	vilka?		18.	Hur	tycker	du	konst	och	musik	har	varit	att	arbeta	med	i	ett	sånt	här	områdesprojekt?		19.	Har	du	något	mer	att	tillägga?	
	
	
Utvärderingsintervju	med	Musikstudion	Abra	Cadabras	projektledare		1.	Hur	tycker	du	att	Abra	Cadabras/Folkets	hus	deltagande	i	musikprojektet	har	fungerat?		2.	I	början	av	projektet	hade	du	många	idéer	om	vad	vi	skulle	kunna	ha	för	musikaktiviteter	och	vilka	andra	aktörer	som	kunde	engageras.	Hur	upplevde	du	att	de	sedan	gick	för	dig	i	arbetet	med	att	engagera	dina	musikkontakter	i	projektet?		
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De	boendes	deltagande	och	inflytande	i	projektet	3.	I	förra	intervjun	pratade	vi	om	dina	deltagares	deltagande	och	inflytande	i	projektet.		Du	genomförde	ju	en	DJ-kurs	med	eleverna	i	4B.	Din	tanke	var	då	att	detta	kanske	skulle	leda	till	ett	intresse	för	musik	hos	dem.	Genom	att	DJ:a	i	centrumet	skulle	de	också	få	ta	plats,	visa	upp	sig	och	känna	sig	duktiga.	Hur	tycker	du	att	resultatet	blev?		4.	Det	blev	också	så	att	du	och	Unga	leder	Unga	arrangerande	och	genomförde	spraymålning	av	ett	piano.	Hur	tycker	du	att	detta	fungerade?	Medförde	det	att	dessa	ungdomar	blev	involverade	i	projektet?	Hur	tycker	du	att	det	fungerade	som	ledarskapsövning?		5.	Din	tanke	var	att	involvera	olika	generationerna	på	området	så	att	de	får	ta	plats	på	sitt	område.	Du	skulle	ju	engagera	Den	sjungande	trappuppgången,	barnkören,	ungdomarna	i	centrum	och	barnen	som	skulle	DJ:a.	Hur	tycker	du	att	detta	fungerade?		6.	Vid	förra	intervjun	berättade	jag	för	dig	om	deltagarstegen	som	ett	sätt	att	mäta	medborgares	inflytande	i	exempelvis	projekt	eller	processer.	Du	sa	att	du	skulle	vilja	att	de	boendes	deltagandet	vid	själva	DJ:andet	skulle	placeras	på	delegerad	makt,	då	de	själva	får	bestämma	vad	de	vill	spela	och	var	någonstans	de	vill	stå	och	spela	i	Lindängen.	Genom	att	få	ta	de	besluten	kan	de	få	känna	sig	delaktiga	och	viktiga.	Hur	tycker	du	att	resultatet	blev?			Samverkan	i	Lindängen	7.	Hur	har	samverkan	fungerat	i	projektgruppen?		8.	Historiskt	sätt	verkar	du	genom	din	musikstudio	och	Folkets	hus	ha	samarbetat	med	många	olika	aktörer	i	Lindängen.	Har	detta	förändrats	genom	projektet	på	så	sätt	att	du	har	du	hittat	nya	samarbetspartners	eller	att	något	samarbete	har	fördjupats	ytterligare?		9.	Vad	tycker	du	att	du	har	lärt	dig	av	de	andra	i	projektgruppen?		10.	Hur	tycker	du	att	Lindängenstyle	har	fungerat	som	arbetssätt	i	detta	projekt?		11.	Uppkom	några	oväntade	svårigheter	eller	möjligheter	under	arbetet	med	projektet?		12.	Med	den	erfarenhet	som	du	fått	av	projektet,	finns	det	något	som	vi	kunde	gjort	annorlunda?		13.	Vilka	är	de	viktigaste	lärdomarna	som	du	har	fått	med	dig	från	arbetet	med	projektet?			
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Förhoppningar	och	förväntningar	14.	Vid	vår	första	intervju	berättade	du	att	dina	förhoppningar	musikprojektet	var	att		det	skulle	hända	något	utöver	det	vanliga	i	området,	att	området	lyser	upp	och	att	folk	tycker	att	det	är	trevligt	på	området.	Tycker	du	att	det	har	infriats?		15.	Ett	av	de	olika	mål	som	jag	och	de	andra	studenterna	hade	satt	upp	var	att	projektet	skulle	stärka	kontakten	mellan	lokala	aktörer	och	boende.	Hur	tycker	du	att	resultatet	blev?		16.	Vi	hade	två	mer	långsiktiga	mål	“Att	skapa	ett	större	engagemang	bland	invånarna	för	sitt	område”	och	“Att	stärka	gemenskapen	mellan	olika	ålders-	och	samhällsgrupper”.	Anser	du	att	projektet	har	gett	några	effekter	kopplade	till	dessa	mål?			17.	Hur	har	du	upplevt	att	området	och	människorna	har	reagerat	på	projektet	under	perioden	när	pianona	har	stått	ute?		18.	Kan	du	se	några	effekter	av	projektet	i	området	generellt,	i	så	fall	vilka?		19.	Hur	tycker	du	konst	och	musik	har	varit	att	arbeta	med	i	ett	sånt	här	områdesprojekt?		20.	Har	du	något	mer	att	tillägga?	Utvärderingsintervju	med	koordinatorn	på	ReTuren		1.	Hur	tycker	du	att	ReTurens	deltagande	i	musikprojektet	har	fungerat?		De	boendes	deltagande	och	inflytande	i	projektet	2.	I	förra	intervjun	pratade	vi	om	elevernas	deltagande	och	inflytande	i	projektet	kopplat	till		målandet	av	pianona.	Vi	pratade	om	att	det	kan	vara	bra	att	öva	på	delaktighet,	då	detta	inte	är	något	självklart.	Hur	engagerar	man	sig,	hur	bestämmer	man	någonting,	hur	driver	man	igenom	vad	man	själv	vill	och	hur	kommer	man	på	vad	man	själv	vill.	Du	uttryckte	att	det	vore	koolt	om	det	kunde	bli	en	process	för	eleverna	där	de	kunde	få	öva	på	detta	och	visa	dem	att	det	saker	som	det	kanske	inte	tror	är	möjliga	faktiskt	kan	vara	det	bara	man	vågar	önska	sig	det.	Hur	tycker	du	att	det	blev	till	slut?		3.	Jag	berättade	för	dig	om	deltagarstegen	som	ett	sätt	att	mäta	medborgares	inflytande	i	exempelvis	projekt	eller	processer	och	vi	pratade	om	elevernas	deltagande	och	inflytande	i	projektet	kopplat	till	målandet	av	pianona.	Du	placerade	deras	deltagande	nivån	Konsultation	då	det	ju	är	bestämt	att	det	ska	måla	pianona	även	om	det	får	bestämma	hur	de	ska	måla	dem.	Hur	tycker	du	att	det	blev	till	slut?	Var	det	rätt	nivå?		4.	Du	har	ju	fått	direktiv	för	hur	du	ska	jobba	med	delaktighet	inom	ReTurens	verksamhet.	Då	handlar	det	bland	annat	om	att	medborgarna	ska	komma	med	egna	
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idéer	om	vad	de	vill	ha	och	att	ni	då	ska	försöka	ge	dem	det.	Men	detta	är	inget	som	har	skett	hittills	vilket	beror	på	att	verksamheten	är	ny	och	folk	inte	vet	vad	de	kan	önska	sig	av	den.	Tror	du	att	projektet	kan	ha	förändrat	eller	påverkat	detta?		5.	Du	sa	att	projektet	föll	inom	ramen	för	vad	de	från	ReTuren	vill	uppmuntra	till	såsom	återbruk	och	en	kreativ	kraft	som	något	positivt	för	Lindängeborna.	Hur	tycker	du	att	projektet	har	påverkat	invånarnas	kunskap	om	och	inställning	till	ReTuren	som	verksamhet?		6.	Från	ReTuren	bidrog	ni	även	med	en	aktivitet	i	form	av	Skrotmusik.	Hur	tycker	du	att	detta	fungerade?			Samverkan	i	Lindängen	7.	Hur	har	samverkan	fungerat	i	projektgruppen?		8.	Historiskt	sätt	verkar	du	genom	ReTuren	ha	samarbetat	med	många	olika	aktörer	i	Lindängen.	Har	detta	förändrats	genom	projektet	på	så	sätt	att	du	har	du	hittat	nya	samarbetspartners	eller	att	något	samarbete	har	fördjupats	ytterligare?		9.	Vad	tycker	du	att	du	har	lärt	dig	av	de	andra	i	projektgruppen?		10.	När	det	gäller	inflytande	i	olika	samarbetsprojekt	som	ReTuren	har	medverkat	i	via	Framtidens	hus	berättade	du	att	du	bjudits	in	till	en	plattform	med	en	grundidé,	där	du	från	ReRurens	håll	kan	komma	med	förslag	och	ifrågasätta	saker.	Men	i	och	med	att	saker	mest	bara	sker	på	Lindängen	så	har	inte	planeringsprocessen	varit	så	mycket	i	fokus	vid	tidigare	event.	Men	nu	med	pianona	har	vi	ju	samlat	in	alla	aktörer	innan	och	försökt	få	alla	involverade	i	planeringsstadiet	och	hur	det	hela	ska	gå	till	rent	praktiskt.	Hur	tycker	du	att	det	har	fungerat?		11.	Hur	tycker	du	att	Lindängenstyle	har	fungerat	som	arbetssätt	i	detta	projekt?		12.	Uppkom	några	oväntade	svårigheter	eller	möjligheter	under	arbetet	med	projektet?		13.	Med	den	erfarenhet	som	du	fått	av	projektet,	finns	det	något	som	vi	kunde	gjort	annorlunda?		14.	Vilka	är	de	viktigaste	lärdomarna	som	du	har	fått	med	dig	från	arbetet	med	projektet?		Förhoppningar	och	förväntningar	15.	Vid	vår	första	intervju	berättade	du	att	dina	förhoppningar	musikprojektet	var	att		det	kommer	gå	jättebra	med	pianona,	även	om	det	regnar	på	dem	och	om	de	stäms	ur.	Du	försökte	se	möjligheterna	och	inte	problemen.	Bara	pianona	håller	de	här	två	
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veckorna	som	det	ska	stå	ute	så	var	du	nöjd.	Du	hoppades	också	att	barnen	som	skulle	måla	pianona	skulle	tycka	att	det	var	kul	och	att	det	därmed	ska	leda	till	fler	liknande	aktiviteter	på	ReTuren	i	framtiden.	Tycker	du	att	det	har	infriats?		16.	Ett	av	de	olika	mål	som	jag	och	de	andra	studenterna	hade	satt	upp	var	att	projektet	skulle	stärka	kontakten	mellan	lokala	aktörer	och	boende.	Hur	tycker	du	att	det	blev	till	slut?		17.	Vi	hade	två	mer	långsiktiga	mål	“Att	skapa	ett	större	engagemang	bland	invånarna	för	sitt	område”	och	“Att	stärka	gemenskapen	mellan	olika	ålders-	och	samhällsgrupper”.	Anser	du	att	projektet	har	gett	några	effekter	kopplade	till	dessa	mål?			18.	Hur	har	du	upplevt	att	området	och	människorna	har	reagerat	på	projektet	under	perioden	när	pianona	har	stått	ute?		19.	Kan	du	se	några	effekter	av	projektet	i	området	generellt,	i	så	fall	vilka?		20.	Hur	tycker	du	konst	och	musik	har	varit	att	arbeta	med	i	ett	sånt	här	områdesprojekt?		21.	Har	du	något	mer	att	tillägga?		
	
	
Utvärderingsintervju	med	verksamhetsutvecklaren	på	Röda	korset		1.	Hur	tycker	du	att	Röda	korsets	deltagande	i	musikprojektet	har	fungerat?		Samverkan	i	Lindängen	2.	Hur	har	samverkan	fungerat	i	projektgruppen?		3.	Historiskt	sätt	verkar	du	genom	Röda	korset	ha	samarbetat	med	många	olika	aktörer	i	Lindängen.	Har	detta	förändrats	genom	projektet?	Har	du	hittat	nya	samarbetspartners	eller	har	något	samarbete	fördjupats	ytterligare?		4.	Vad	tycker	du	att	du	har	lärt	dig	av	de	andra	i	projektgruppen?		5.	Hur	tycker	du	att	Lindängenstyle	har	fungerat	som	arbetssätt	i	detta	projekt?		6.	Uppkom	några	oväntade	svårigheter	eller	möjligheter	under	arbetet	med	projektet?		7.	Med	den	erfarenhet	som	du	fått	av	projektet,	finns	det	något	som	vi	kunde	gjort	annorlunda?	
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8.	Vilka	är	de	viktigaste	lärdomarna	som	du	har	fått	med	dig	från	arbetet	med	projektet?		Förhoppningar	och	förväntningar	9.	Vilka	förhoppningar	och	förväntningar	hade	du	på	projektet?	Tycker	du	att	de	infriades?		10.	Musik	som	enande	kraft	-	våra	visioner	och	mål	för	musikprojektet		Vår	projektidé	grundade	sig	i	Lindängebornas	musikintresse	och	uttryckta	behov	av	att	samverka	och	engagera	sig	i	något	som	också	kan	stärka	kontakten	mellan	lokala	aktörer	och	boende,	samt	ta	tillbaka	det	offentliga	rummet	från	de	kriminella	verksamheterna.	Nedan	återfinns	de	formulerade	projektmålen	som	var	tänkta	att	uppfyllas	under	projektets	planerings-	och	genomförandeprocess,	samt	effektmålen	som	utgör	de	spinn	off	effekter	som	skulle	kunna	genereras	efter	själva	genomförandet	och	på	längre	sikt.		
Projektmål	·									Att	skapa	förutsättningar	för	musikaktiviteter	i	pop-up	form	i	Lindängen	·									Att	genom	workshops	involvera	medborgare	i	planeringsprocessen	·									Att	lokalisera	och	samarbeta	med	minst	en	referenskontakt	från	ett	liknande	projekt	·									Att	involvera	lokala	och	externa	musikutövare	och	förebilder	·									Att	skapa	diskussioner	kring	framtida	aktiviteter	och	evenemang	i	området	·									Att	dokumentera	och	ta	fram	ett	underlag	för	fortsatt	arbete	med	musikaktiviteter	i	Lindängen		
Effektmål	·									Att	skapa	ett	större	engagemang	bland	invånarna	för	sitt	område	·									Att	stärka	gemenskapen	mellan	olika	ålders-	och	samhällsgrupper	·									Att	skapa	lokala	arbetstillfällen	·									Att	fler	positiva	associationer	kopplas	till	Lindängen	·									Att	bidra	till	mer	utomhusvistelse	i	Lindängen		Anser	du	att	projektet	har	gett	några	effekter	kopplade	till	dessa	mål?			11.	Hur	har	du	upplevt	att	området	och	människorna	har	reagerat	på	projektet	under	perioden	när	pianona	har	stått	ute?		12.	Kan	du	se	några	effekter	av	projektet	i	området	generellt,	i	så	fall	vilka?		13.	Hur	tycker	du	konst	och	musik	har	varit	att	arbeta	med	i	ett	sånt	här	områdesprojekt?		
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14.	Har	du	något	mer	att	tillägga?			Utvärderingsintervju	med	representanter	från	Gatukraft		1.	Hur	tycker	du	att	Gatukrafts	deltagande	i	musikprojektet	har	fungerat?		2.	Uppkom	några	oväntade	svårigheter	eller	möjligheter	under	arbetet	med	er	aktivitet	i	projektet?		3.	Med	den	insyn	som	du	har	haft	i	projektet,	finns	det	något	som	du	tycker	att	vi	kunde	gjort	annorlunda?		4.	Vilka	är	de	viktigaste	lärdomarna	som	du	har	fått	med	dig	från	arbetet	med	projektet?		Förhoppningar	och	förväntningar	5.	Vilka	förhoppningar	och	förväntningar	hade	du	på	projektet?	Tycker	du	att	de	infriades?		6.	Musik	som	enande	kraft	-	våra	visioner	och	mål	för	musikprojektet	Vår	projektidé	grundade	sig	i	Lindängebornas	musikintresse	och	uttryckta	behov	av	att	samverka	och	engagera	sig	i	något	som	också	kan	stärka	kontakten	mellan	lokala	aktörer	och	boende,	samt	ta	tillbaka	det	offentliga	rummet	från	de	kriminella	verksamheterna.	Nedan	återfinns	de	formulerade	projektmålen	som	var	tänkta	att	uppfyllas	under	projektets	planerings-	och	genomförandeprocess,	samt	effektmålen	som	utgör	de	spinn	off	effekter	som	skulle	kunna	genereras	efter	själva	genomförandet	och	på	längre	sikt.		
Projektmål	·									Att	skapa	förutsättningar	för	musikaktiviteter	i	pop-up	form	i	Lindängen	·									Att	genom	workshops	involvera	medborgare	i	planeringsprocessen	·									Att	lokalisera	och	samarbeta	med	minst	en	referenskontakt	från	ett	liknande	projekt	·									Att	involvera	lokala	och	externa	musikutövare	och	förebilder	·									Att	skapa	diskussioner	kring	framtida	aktiviteter	och	evenemang	i	området	·									Att	dokumentera	och	ta	fram	ett	underlag	för	fortsatt	arbete	med	musikaktiviteter	i	Lindängen		
Effektmål	·									Att	skapa	ett	större	engagemang	bland	invånarna	för	sitt	område	·									Att	stärka	gemenskapen	mellan	olika	ålders-	och	samhällsgrupper	·									Att	skapa	lokala	arbetstillfällen	·									Att	fler	positiva	associationer	kopplas	till	Lindängen	
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·									Att	bidra	till	mer	utomhusvistelse	i	Lindängen		Anser	du	att	projektet	har	gett	några	effekter	kopplade	till	dessa	mål?			7.	Vi	hade	också	en	förhoppning	om	att	projektet	skulle	få	spinoffeffekter	och	leda	till	fler	musikaktiviteter	i	det	offentliga	rummet.	Vad	tror	du	om	detta?		8.	En	tanke	var	att	boende	i	Lindängen	skulle	kunna	ta	projektet	vidare	och	själva	genomföra	festivalen	nästa	gång.	Vad	tror	du	om	det?		9.	Hur	har	du	upplevt	att	området	och	människorna	har	reagerat	på	projektet	under	perioden	när	pianona	har	stått	ute?		10.	Kan	du	se	några	effekter	av	projektet	i	området	generellt,	i	så	fall	vilka?		11.	Hur	tycker	du	konst	och	musik	har	varit	att	arbeta	med	i	ett	sånt	här	områdesprojekt?		12.	Har	du	något	mer	att	tillägga?			
Utvärderingsintervju	med	uppsatsskrivaren		1.	Hur	tycker	du	att	ditt	deltagande	i	musikprojektet	har	fungerat?		2.	Vad	har	du	bidragit	med?		Samverkan	i	Lindängen	3.	Hur	har	samverkan	fungerat	i	projektgruppen?		4.	Vad	tycker	du	att	du	har	lärt	dig	av	de	andra	i	projektgruppen?		5.	Hur	tycker	du	att	Lindängenstyle	har	fungerat	som	arbetssätt	i	detta	projekt?		6.	Uppkom	några	oväntade	svårigheter	eller	möjligheter	under	arbetet	med	projektet?		7.	Med	den	erfarenhet	som	du	fått	av	projektet,	finns	det	något	som	vi	kunde	gjort	annorlunda?		8.	Vilka	är	de	viktigaste	lärdomarna	som	du	har	fått	med	dig	från	arbetet	med	projektet?				
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Förhoppningar	och	förväntningar	9.	Vilka	förhoppningar	och	förväntningar	hade	du	på	projektet?	Tycker	du	att	de	infriades?		10.	Hur	tycker	du	konst	och	musik	har	varit	att	arbeta	med	i	ett	sånt	här	områdesprojekt?		11.	Har	du	något	mer	att	tillägga?										
